
































































































方程式 si山8-i (a:一般角 )
(19) (三角不等式の解法 )


































































































































































































です n わけがJわからないし ･ ･初め
の唱はなんとなくやっていたけれと､
だんだんわからなくなって､i,うわか
らなくなったらtどうでi)よくなって
わかろうともしなくなった.
最初.三角比とかいうのは､木の高さ
を測る程度のものだろうと思っていた
が､ここまで複姓になってくると､木
の高さを測るの し壮絶なバ トルlLIなと
感 じる今日このころn内容は人間が決
たことが多<.やや放抗 しあったか､
Irlh九は何とかなるという,TSじ【
最初教科書を見たとき､公式が長くて
多いなあと思ったが_津き方がわかる
につれー貰える量は見た目より少ない
と思った.
(平成6年3月31日受理)
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